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_)OJ~UTION 
' t' preson ee 
discussion d'urgonce 
par 
• ILEi;J:mLUS, au nom du groupe democrate -chretion, 
Mmo fJIL1HOBnL, au nom clu groupe socialists, 
lVl. PL.CVEN, au norn du groupe des liberaux et 
rcntes, 
11. T.t.JR:::.:;NOIRE, au nom du groupe do 1 'Union 
democrabique europeenne, 
relative ~ la pr~sontation, par la Commission de 
la C .. ~., d'un r2pport sur les r8sultats atteints 
pendant la deuxieme etape et d'un programme O.'ac-
tion pour la troisi~me etape de la periods tran-
sitoire. 
P .. ,., /1 5 3° ') 
.. U • 1 • JL 
-~------- ~-~ 
2. 
- ou c; rd au L.:i t o ue la Cor:-1cunaut'C: J_!";conomique ~uropE~enne 
est entr~o dans l~ troisi~me ~tape 12 u~riode transitoire 
~u 1er Janvier 1966, 
- sc r~fcrant ~~u progrc:mm_e d' action qu~: la Commission lui a 
souruis lo 24 octobre 1962 pour la deuxi~mB ~tape ainsi 
qu 'aux procram.Lw s y faisant suite ado pte? s pc:n· le Conseil, 
1. IJ\VITE la Com;:nis;::;ion de la c.-~.;'~. ~'- lu:i. soumcttre dans 
les meillaurs d~lais un rapport sur s r0oultats de l'ac-
ti Vi t dG la GOftlClUnaut{; pendant 19 deu..:;:i~Il10 ctape de }c) 
P~rl"od- 0 ~r~·ncl"tol"ra ~u ~a~~rd doc pr•or ~~mn1es mQn+l"onnLs t.:::_ v u ·-~ o _ e c l.v 0 .._\ .vd __ c~...Lc,L~l.. _v _ v v 
ci-dessus ; 
~-~. -~~"j·~:II·.~:~ sou.baitable que cc ralJJ..JOrt contionnc~ n nlus d'un 
bilan des sult8ts atteints pendant la deuxi~me ~tape, 
l'expos6 d'un programme d'action pour l'activit6 de lo 
Communaut~ pendant lo troisi~me 6tapc de la p6riode tran-
sitoire. 
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